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Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Fija las indem
nizaciones que a partir de 1.° de abril próximo regirán para
todos los funcionarios del Estado, tanto civiles como milita
res en las Comisiones que desempeñen.
Nombra Vocal de una Comisión al V. A. D. J. B. Aznar.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Ascenso de un primer contra
Sección oficial
REALES DECRETOS
maestre.—Confiere destino a varios terceros maquinistas.—
Concede continuación en el servicio al personal de marine
ría que expresa.—Aprueba separación de la Escuela de dos
aprendices marineros. —Concede recompensa a los Ts. de N.
D. J. Guillén y D. M. Sierra.—Sobre pruebas de recepción de
bombas.—Resuelve instancia del Cap. de F. D. J. Rodrí
guez.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de un auxiliar
2.° de A. O.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : La multiplicidad de disposiciones reguladoras
de la concesión de dietas e indemnizaciones a los funciona
rios ha llegado a tal extremo, que es notorio no sólo la (les
igualdad en la cuantía de las asignadas a los de distintos Mi
nisterios, sino aun a los de uno mismo, y hasta dentro de un
mismo Cuerpo determinado varían en ocasiones en función
de primera clase de servicio desempeñada.
Tal desbarajuste, al calor del cual germina el abuso, per
judicando al Tesoro y creando injustas diferencias, aconse
ja unificar cuanto antes las cantidades que por el concepto
apuntado deben percibirse, a base de igualdad para todos
los que están en análogas condiciones.
Definida la indemnización como el emolumento que para
auxilio de viaje y gastos inherentes devenga un funciona
rio por cada uno de los días que en comisión del servicio
se separe de su habitual residencia, debe ser su cuantía la
necesaria a compensar el gasto que ello le origine.
Tal cuantía debe venir dada, más que por el sueldo del
funcionario, por su representación social, fundada en su ca
tegoría ; debiendo ser la estrictamente indispensable para
poder subsistir con el decoro propio de ellas.
Por otra parte, variará también según que las comisio
nes exijan o no pernoctar fuera de su habitual residencia.
Tampoco los g.astos son idénticos en las comisiones de
escasa y de dilatada duración, ya que hay algunos gastos
de carácter general que, diluidos entre mayor tiempo, dis
minuyen el recargo diario que representan.
Teniendo en cuenta cuanto precede y dentro del espí
ritu de economía en que es menester desenvolverse, el Jefe
del Gobierno. Presidente del Directorio Militar. de acuer
do con éste, tiene el honor de someter a S. M. el siguiente
proyecto de decreto.
Madrid, 23 de febrero de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.„
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA.
Real decreto.
A propuesta del jefe del Gobierno. Presidente del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo • en decretar lo siguiente :
Artículo i.° En lo sucesivo se considerará como
demnización" el emolumento que se asigne a los funciona
rios para resarcirse de los mayores gastos que se les irro
guen al desempeñar una comisión del servicio que les obli
gue a separarse de su habitual residencia : "dieta", la can
tidad asignada por disposiciones anteriores o que se dicten
en lo sucesivo por asistencia a las sesiones que celebren de
terminados organismos ; "gratificación", la cantidad asig
nada a los diversos. destinos para compensar los gastos de
representación, aumento de trabajo, especialización que
requiera un destino, mayor responsabilidad u' otra circuns
tancia. extraordinaria análoga.
Artículo 2." A partir de j.() de abril próximo regirán
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para todos los funcionarios del Estado, tanto civiles corno
militares, en las comisiones indemnizables del servicio que
desempeñen en la Península, sea cual fuere la índole del
mismo, los siguientes tipos de indemnizaciones, agrupán
dose todos los funcionarios en cinco categorías, en la forma
que se detalla en el anexo adjunto : Caso de pernoctar fuera
de la habitual residencia.—Categoría A). Los diez primeros
días de su comisión, so pesetas. A partir del onceno día, y
sea cualquiera la duración de la comisión, 40 pesetas dia
rias.—Categoría B). Los diez primeros días, 40 pesetas. Los
siguientes, 30 pesetas.—Categoría C). Los diez primeros
días, 30 pesetas. Los siguientes, 22,50 pesetas.—Catego
ría D). Los diez primeros días, 20 pesetas. Los siguientes,
15 pesetas.—Categoría E). Los diez primeros días, io pe
setas. Los siguientes, 7,50 pesetas.—Caso de volver a per
noctar en la habitación residencia, sea cualquiera la dura
ción del servicio.—Categoría A). 20 pesetas diarias.—Ca
tegoría B). 15 pesetas diarias.—Categoría C). 11,50 pese
tas diarias.—Categoría D). 7,50 pesetas diarias.—Catego
ría E. 3,65 pesetas diarias.
Artículo 3.° Toda comisión, servicio especial o extra
ordinario que se desempeñe dentro de la localidad donde
se tenga marcada la residencia fija o accidental no dará
derecho a indemnización alguna.
Artículo 4.0 La duración de las comisiones indemniza
bles no podrá exceder de tres meses. En las órdenes que
las autoricen se fijará con la mayor aproximación posible
el plazo en que, dentro del expresado límite, deben ser
desempeñadas. No obstante lo dispuesto en el párrafo ante
rior, si antes de vencer el plazo autorizando para desempe
ño de una comisión indemnizable, resultase el mismo insu
ficiente para el cumplimiento total del servicio, el Jefe co
rrespondiente podrá proponer razonadamente al Ministe
rio de que dependa la concesión de una prórroga por el
tiempo que considere indispensable. Si se acordara la pró
rroga, se fijará al hacerlo la cuantía de la indemnización
diaria que durante la misma se haya de percibir, teniendo
en cuenta para determinarla lo preceptuado en el último pá
rrafo del artículo siguiente de este Decreto.
Artículo 5.0 El devengo de las indemnizaciones y su
abono se ajustará al número de días que dure la comisión,
contados desde el de salida hasta el de regreso, ambos in
clusive. La Autoridad de quien dependan los individuos a
quienes se confiera una comisión indemnizable anotará en
el correspondiente pasaporte o en la orden comunicada al
funcionario para desempeñar la ,comisión, las indicadas fe
chas de salida y regreso, y expedirá mensualmente certi
ficados acreditativos del número de días que durante el mes
a que la certificación se refiere se haya estado desempeñan
do la comisión. Estos certificados se unirán al pasaporte,
documento análogo o copia de la orden, y servirán de jus
tificantes para la acreditación de las correspondientes indem
nizaciones. Ninguna comisión podrá ser interrumpida para
reanudarla con posterioridad, a no ser mediante orden jus
tificativa de la causa, y en este caso se hará el cómputo de
indemnizaciones (como si la interrupción no se hubiese rea
lizado) por los días efectivos de desempeño de la comisión
sin solución de continuidad entre ellos. Cuando se trate de
inspección de servicios o de investigación de tributos que
se realicen sucesiva e inmediatamente por un mismo fun
cionario en varias provincias o localidades, los plazos de
duración de la comisión comenzarán a contarse a partir del
día de llegada a cada una de ellas, excluyéndose de esta
norma los trabajos geográficos, s catastrales y todos aque
llos cuya característica sea precisamente la movilidad. En
ningún caso podrá percibirse por un comisionado dentro del
mismo ario, en concepto de indemnizaciones, una cantidad
superior al sueldo anual que por su categoría le corres
ponda.
Artículo 6.° Para todas las categorías que figuran en
este Real decreto, en su artículo 2.°, se atenderá únicamente
al sueldo regulador que disfruté el comisionado, o la ma
yor asimilación o categoría que tenga concedida por nom
bramiento expreso ; sin que, por tanto, sean acumulables
con el sueldo, a los fines que marca el último párrafo del
artículo 5.°, las remuneraciones, gratificaciones ni dietas,
ni pueda alegarse por ningún comisionado derecho a indem
nizaciones de categoría superior a la que por tal concepto
le corresponda, con el pretexto de realizar el servicio por
delegación o en representación de una Autoridad supe
rior.
Artículo 7.° Sea cual fuere la duración de la comisión,
dará derecho al viaje por cuenta del Estado, en la clase
correspondiente a la categoría del interesado (con arreglo
a las establecidas hasta ahora), tanto a la ida como al re
greso.
Cuando hayan de utilizar carruajes o barcos para tra
yectos fluviales o marítimos, o el ferrocarril para los
no
militares, satisfarán los interesados directamente el impor
te de los pasajes, recogiendo comprobantes de las sumas
que abonen para que les puedan ser reintegradas, quedan
do, por tanto, suprimidas las asignaciones que actualmente
tienen algunos Ministerios en concepto de viáticos en la
Península.
Todo el personal que tenga derecho a disfrutar de los
beneficios de estas indemnizaciones, al ausentarse para des
empeñar la comisión recibirá de la Pagaduría, Habilitación,
Ordenación de Pagos o Caja del Cuerpo a que pertenezca
o que se designe por la Autoridad que ordene la comisión,
el importe aproximado, a justificar, de las indemnizaciones
que han de devengar, y aproximadamente también a jus
tificar el de los viajes de ida y regreso en aquellos casos
en que no hayan de ser satisfechos por la Jefatura de Trans
portes Militares u organismos que en el orden civil hagan
sus veces, corno consecuencia de lo que en tal sentido se
disponga al redactar el oportuno reglamento.
Los libramientos que a tales efectos se expidan habrán
de justificarse debidamente dentro del plazo de tres meses
que señala el artículo 70 de la vigente ley de Contabi
lidad.
Artículo 8.° Las comisiones desempeñadas por el per
sonal, tanto civil como militar, que sirva en nuestra zona
de Protectorado en Marruecos, serán de la misma cuantía
ya señalada para las de la Península.
Artículo 9.0 Las comisiones que se desempeñen por el
personal de la Península en puntos de la misma o en sus
islas adyacentes, que tienen asignada bonificación de resi
dencia en la ley de Presupuestos (sección 4•a, capítulo i.°,
artículo i.°), o en la zona Norte de Africa, será incremen
tada su indemnización en la misma proporción que allí se
marca para los sueldos.
Artículo io. A partir de I.° de abril próximo regirán
para todos los funcionarios, tanto civiles como militares,
en las comisiones indemnizables del servicio que desempe
ñen en el extranjero, los siguientes tipos de indemnización
diaria, por categorías :
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NACIONES EN QUE LA VI
DA ES MÁS ECONÓMICA
Pesetas.
Todos los años, el Gobierno, asesorándose del Ministerio
de Estado, quien tendrá en cuenta los informes que propor
cionen los Cónsules sobre la carestía de la vida en las di fe
rentes naciones, las • agrupará en las tres categorías que
quedan expuestas para el percibo de indemnizaciones.
Estas indemnizaciones serán abonadas en oro en el caso
de que la peseta esté depreciada con relación a la moneda
del país en que tenga lugar la comisión.
Las comisiones al extranjero han de ser concedidas de
Real orden, previo acuerdo del Directorio o del Consejo
de Ministros, especificando a su vez si tienen derecho a
viático.
Los viáticos se fijarán en cada caso por las reglas que
determinará la Comisión que por este Decreto se crea.
Cuando la duración de las comisiones en el extranjero
sea superior a un mes, a partir del segundo mes serán re
bajados los tipos de indemnización en un io por ioo, al
tercero en un 15 y al cuarto en un 20 por loo.
Las comisiones con pensión que actualmente conceden
la Junta de ampliación de Estudios, las Universidades y
Centros análogos, seguirán recibiendo los mismos tipos
que en la actualidad, así como las de perfeccionamiento de
idiomas de los que cursaron sus estudios en la Escuela Su
perior de Guerra.
El Gobierno, en casos muy excepcionales y cuando las
comisiones sean de gran importancia o lleven aneja la re
presentación nacional con mayores gastos determinará el
importe de las indemnizaciones, teniendo en cuenta las ca
tegorías expuestas.
Artículo i 1. Al redactar los nuevos presupuestos se
consignarán las cantidades necesarias para los devengos
que estatuye este Decreto.
Artículo 12. En el término de ocho días, a partir de
la publicación de este Decreto, se constituirá, presidida
por el Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Ha
cienda, que podrá delegar en uno de los Vocales, una Comi
sión interministerial, con un representante por Departa
mento, incluso la Presidencia del Gobierno, salvo el Mi
nisterio de la Guerra, que designará : Uno por el Estado
Mayor Central y otro por la Intendencia general, y el de
Instrucción pública, que nombrará uno por el Instituto Geo
gráfico y otro por el restante personal de todas clases de
pendiente del Ministerio.
Esta Comisión se encargará de redactar en el plazo de un
mes, a partir de su constitución, un Reglamento común a
todos los Ministerios para la aplicación de este Decreto,
y una vez redactado por la Comisión el referido Reglamen
to será elevado, para su aprobación, al Directorio Mi
litar.
Paralelamente a la redacción de este Reglamento procederá la Comisión, en el plazo más breve posible, a pro
poner al Directorio Militar las dietas que deban cobrarse






sej os, Tribunales de examen, etc., en forma que, dejendo
compensado el exceso de trabajo que ello representa para
el funcionario comisionado a tal fin, sean el menor grava
men posible para los intereses del Tesoro, tendiendo a que
la cantidad total que en concepto de tales dietas se per
ciban al año no exceda en ningún caso de una cantidad
igual al sueldo anual que perciba el interesado.
Los Ministerios harán presente ante dicha Comisión, en
el plazo de diez días, las dudas que le sugiera la aplicación
de este Decreto.
Artículo 13. Todo aquello que considerado hoy como
indemnización tenga carácter especial o una cuantía fija
anual, o sea función del importe del servicio, dejará de
llamarse indemnización, quedando en concepto de gratifi
cación, pero sin que en ningún caso pueda exceder en su
totalidad de una cantidad anual igual al sueldo del intere
sado en dicho tiempo.
Artículo 14. Por los Ministerios y en el plazo de un
mes, se remitirá al Directorio Militar un resumen de lo
que importaron las indemnizaciones durante el ejercicio
económico completo de 1922 y 1923, y lo que hubieran im
portado estas indemnizaciones con los tipos que aquí se
establecen.
• Artículo 15. Quedan derogadas cuantas disposiciones
anteriores a este Real decreto estén en vigor referentes a
indemnizaciones, dietas y pluses y cuantas se opongan al
cumplimiento de lo preceptuado en el mismo.
Dado en Palacio a veintitrés de febrero de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
Yliguel Primo de Kivera y Orbancia.
ANEXO QUE SE CITA
Los funcionarios de los distintos Ministerios se agru
parán por categorías, en la forma que a continuación se de
talla :
CATEGORÍA A
Presidencia del Consejo.—Alto Comisario. — Subsecre
tario.
Ministerio de Estado.—Embajadores.—Subsecretario.
Ministro plenipotenciario de primera, que desempeñe el
cargo de Introductor de Embajadores.
Ministerio de Gracia y Justicia.—Subsecretario.—Presi
dente del Tribunal Supremo.—Presidentes de Sala y Fiscales del Tribunal Supremo.
Ministerio de la Guerra.—Capitanes Generales.—Teiiien
tes Generales.—Generales en Je fe.—Subsecretario.
Ministerio de Marina.—Capitán General de la Armada.
Almirantes y asimilados.
Ministerio de la Gobernación.—Subsecretario.
Ministerio de Instrucción pública.—Subsecretario.
Ministerio de Fomento.—Subsecretario.




Presidencia del Conseio.—Director de la Oficina de Ma
rruecos.—Secretario general de l. Alta Comisaría.—De
legado de : Fomento, de Asuntós tributarios y de Asuntos
indígenas.--Inspectóres generales de Intervención civil y
y militar.—Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Ministerio de Estado.—Ministros plenipotenciarios de
primera y segunda clase.—.Cónsules generales ,de primera.
Ministerio de Gracia y Justicia.—Diréctores generales.—
Magistrados del Tribunal Supremo.—Presidentes de las
Audiencias de Madrid y Barcelona y de las Audiencias te
rritoriales.—Presidentes de Sala y Fiscales de las Audien
cias de Madrid y Barcelona y de las Audiencias territo
riales.—Teniente FisCal del Tribunal Supremo y de las Au
diencias de Madrid y Ba.rcelona.—Magistrados de las ci
tadas Audiencias- y Abogados fiscales del Tribunal Supre
mo.—Secretarios de gobierno del Supremo.—Secretarios
de Sala del Supremo.
Ministerio de la Guerra.—Generales de división y Ge
nerales de brigada y asimilados.
Ministerio de Marina.—Vicealmirantes, Contralmirantes
v asimilados.—Generales de división y brigada de Infante
ría de Marina.
Ministerio de la. Gobernación.--Directores generales e
Inspectores generales de Sanidad.
Ministerio de Instrucción pública.—Directores generales.
Catedráticos de Universidad con sueldo de 15.000 pesetas.
Catedráticos de la Escuela de Arquitectura y de la Espe
cial de Pintura, con sueldo de 15.000 pesetas.—Jefe supe
rior del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios.—Subdi
rectór del InstitUto Gecigráfico:--t:-Inspectores generales del
Cuerpo de Ingenieros geógrafos.
Ministerio de Fornento.—Directores generales.—Presi
dentes de las Juntas y Sección e Inspectores generales del
Cuerpo de Agrónomos.--Presidentes del Consejo Forestal
y de Sección e Inspectores generales del Cuerpo de Inge
nieros de Montes.—Presidentes de Sección y del Consejo
de Obras públicas e Inspectores generales del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.—Presidentes
del C6riéjd y 'de Sección del Consejo de Minería e Ins
pectores generales del Cuerpo de Ingenieros de Minas.
Ministerio de Trabajo.—Directores generales.—Comisa
rio general de Seguros.—Director general e Inspectores
generales de Estadística.—Presidente del Instituto de Re
-formas Sociales y personal del mismo con sueldo de pe
setas i5.00o.Presidente del Instituto Nacional de Pre
visión y personal del mismo con sueldo de 15.000 pesetas.—
Catedráticos de la Escuela de Ingenieros Industriales con
sueldo de i5.000 .pesetas.—Subdirectores de Trabajo, Co
mercio e Industria.—Presidentes de la Junta de- Repobla
ción interior y del Consejo Superior de Emigración.
Ministerio de Hacienda.—Directores generales.—Inter
ventor general de la Administración del Estado e Inspec
tor general.—Delegados regios para la represión del con
trabando.
CATEGORÍA C.
-Presidencia del Consejo.—jefes de Administración ci
vil y de Negociado.
Ministerio de Estado:—Ministros residentes y Secreta
rios de primera y segunda clase.—Cónsules generales y
Cónsules -de primera y segunda clase.—Intérpretes de pri
mera clase, Jefes e Intérpretes de primera, segunda y ter
cera clase.—Cuerpo técnico administrativo y Cuerpo auxi
liar y de la Sección Colonial.—Jefes de Administración
y. Jefes de Negociado de primera, segunda y tercera clase.
Ministerio de Gracia y Justicia.—Jefes superiores de pri
mera, segunda y tercera clase.—Director de primera, se
gunda y tercera, y Farmacéuticos del Cuerpo de Prisiones.
Magistrados de Audiencia territorial y provincial.—Presi
dentes y Fiscales de Audiencia provincial.—Abogados Fis
cales y Jueces de Madrid y Barcelona.—Tenientes Fisca
les de territorial y provincial.—Jueces de término y Abo
gados Fiscales de territorio.—Presidente del Tribunal In
dustrial.—Secretario de la Inspección de Tribunales.—Jue
ces de ascenso y de entrada y de Abogados Fiscales de Au
diencia provincial—Jefes de Administración y de Negocia
do del Cuerpo técnico de Letrados, del Cuerpo técnico Ad
ministrativo y de la Dirección de Prisiones.—Dirección ge
neral de los Registros y del Notariado/Subdirector, Oficia
les y Auxiliares del Cuerpo facultativo y Jefes de Nego
ciado del Cuerpo Administrativo.—Secretarios de Gobier
no de las Audiencias de Madrid, Barcelona, territoriales
y provinciales.—Secretario letrado de la Fiscalía del Su
premo.-0ficial Mayor de la Fiscalía del Supremo.—Jefes
y Oficiales, de Sala del SUpremo.—Vicesecretarios de Au
diencia provincial.—Jefe del Instituto de Análisis y Labo
ratorio médico legal.
Ministerio de la Guerra.—Coroneles, Tenientes Corone
les, Comandantes y asimilados.
Ministerio de Marina.—Capitanes de Navío, de Fragata
y de Corbeta, y asimilados.—Coroneles.—Tenientes Coro
neles y Comandantes de Infantería de Marina.
Ministerio de la Gobernación.--Correos: Jefes de Ad
ministración y Negociado de primera, segunda y tercera
clase.—Cuerpo técnico administrativo : Jefes de Adminis
tración civil y de Negociado.—Arquitectos e Ingenieros
mecánicos de Correos.—Sanidad : Jefes de servicio de Ve
terinaria y Farmacia.—Director del Instituto Alfonso XIII.
Subjefe de la Brigada Sanitaria Central.—Funcionarios
dependientes de las Inspecciones generales de Sanidad ex
terior e interior, con sueldo inferior a 15.000 pesetas, has
ta 6.000 pesetas inclusive. Cuerpos de Seguridad y Guar
dia civil : Coroneles, Tenientes Coronele s y Comandantes.
Cuerpo de Vigilancia : Comisario especial, Comisarios de
primera, segunda y tercera e Inspectores de primera y se
gunda. — Telégrafos : Inspectores generales.—Inspectores
Jefes de Centro de Sección.
Ministerio de Instrucción pública.—Jefes de Adminis
tración y Negociado.—Inspectores generales de Enseñanza.
Inspectores de Instrucción pública.—Secretarios de Univer
sidad.—Inspectores e Inspectoras de primera enseñanza.
Personal técnico del Museo Pedagógico Nacional.—Per
sonal del Colegio de Sordomudos y Ciegos, de las Escue
las Normales de Maestros y Maestras, Escuela Moderna de
Párvulos, de Estudios Superiores del Magisterio, Curso
permanente de Dibujo, con sueldo de 6.000 pesetas hasta
12.000, ambas inclusive.—Jefes de Secciones Administra
tivas de primera enseñanza.—Catedráticos de Institutos ge
nerales y técnicos con los sueldos de 12.500 pesetas a 6.000,
ambos inclusive.—Catedráticos de Universidad con sueldos
de 13.000 a 6.0o0 pesetas, ambos inclusive.—Catedráticos
de Escuelas de Comercio y de Veterinaria con sueldo entre
12.500 y 6.000 pesetas, ambos inclusive.—Catedráticos del
Real Conservatorio de Música y declamación, con iguales
sueldos.—Catedráticos de la Escuela Superior de Arqui
tectura de Madrid y Barcelona y Especial de Pinturas, con
iguales sueldos.—Profesores de término, con iguales suel
dos.—Director y Subdirector del Museo del Pradob—Di
rector del Museo de Arte Moderna.—Archiveros y Biblio
tecarios, con categoría de Jefes de Administración y de Ne
gociado.—Arquitectos.—Ingenieros Jefes e Ingenieros del
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dantes de Prbfilaxis venérea.----Funcionarios dependientes
de las Inspecciones generales de Sanidad
exterior e interior
con sueldo inferior a 6.000 pesetas y superior
a 2.500, ex
cepto el personal subalterno del Estado, que figurará
en la
categoría E.—Cuerpos de Seguridad y Guardia
civil Ca
pitanes, Tenientes y Alféreces.—Cuergo
de Vigilancia : As
pirantes y Agentes de primera y segunda.—Cuerpo
de Te
légrafos : Oficiales de primera, segunda y
tercera.
Ministerio de Instrucción pública.--0ficiales de Admi
nistración.-0ficiales de Secretarías de Universidades.—
Secretarios y Oficiales de Academias.—Secretarios de
Ins
pecciones.-0ficinas de publicaciones y del Instituto
de
Material científico.—Auxiliares de Contaduría de la Escue
la de Comercio de Madrid.—Profesoras Médicos de la
Ins
pécción médica de Escuelas de adultos.—Inspetoras
e Ins
pectores de Primera enseñanza.—Personal del Colegio
Na
cional de Sordomudos, de las Escuelas Normales de Maes
tros y Maestras, Escuela Moderna de Párvulos,
Maestros,
Maestras, Profesores auxiliares, Auxiliares, Inspectores
de
orden y clase, Profesores de Religión, Francés, Dibujo,
Música y de la Escuela de Estudios Superiores,del Magis
terio, Auxiliares y Ayudantes, con sueldo superor a 2.500
pesetas e infer,ipr a 6.000 pesetas.—Oficiales de las Sec
ciones administrativas de Primera enserianza.—Maestros y
Maestras de categorías cuarta, quinta, sexta y séptima del
primer escalafón.—Catedráticos de Institutos, Profesores
especiales de Dibujo, Gimnasia, Caligrafía, Capellanes y
Auxiliares de Instituto, con sueldo superior a 2.500 pese
tas e inferior a 6.00(1—Catedráticos de Universidad con
sueldo inferior a 6.00d pesetas.—Auxiliares numerarios de
Universidad.—Preparadores y Bibliófilos del Instituto de
Radioactividad.—Ayudantes del Instituto Español de,Ocea
nografía.—Director y Ayudantes de los Laboratorios de Ba
leares, Málaga y Santander.—Profesores, Naturalistas,
Conservadores, Ayudantes, Director, Preparadores y,Auxi
liares del Museo Nacional de Ciencias Naturales, con suel
do superior a 2.500 pesetas.—Jefes. y Auxiliares del Insti
tuto de Material científico.—Catedráticos y Profesores es
peciales de Escuelas de Comercio, de Veterinaria y Espe
ciales de Náutica, con sueldo superior a -2.500 pesetas.
Catedráticos del Conservatorio y Profesores supernumera
rios del mismo, con iguales sueldos.—Profesor de Alemán
de la Escuela de Arquitectura de Madrid y Profesores de
la de Barcelona, con iguales sueldos.—Profesores numera
rios de la Escuela de Bellas Artes y Conservatorio de Va
lencia„—Delegado regio, Profesor numerario y Maestros
de taller de la Escuela de Artes Gráficas.—Profesores nu
merarios de la Escuela de Cerámica, Artística de Madrid.
Profesores de término con sueldo inferior a 6.000 pesetas.
Profesores auxiliares, especiales y Maestros de taller de
Enseñanzas técnicas, con sueldo superior a 2.500 pesetas.—
Oficiales del Cuerpo de Archiveros con categoría de Oficia
les de Administración civil.—Administrador de la Alham
bra.—Ingenieros geógrafos en prácticas.—Topógrafos au
xiliares de Geografía.--Auxiliares de Meteorología.—De
lineantes del Instituto Geográfico.
MinisJiterio de Fomento.—Ayudantes mayores de prime
ra, segunda y tercera, principales y primeros, segundos y
terceros del Servicio Agronómico.—Ayudantes mayores,
principales, primeros y segundos del Cuerpo Auxiliar fa
cultativo de Montes,—Auxiliares prácticos de Repoblación
forestal.—Inspectores del Cuerpo de Higiene y Sanidad pe
cuaria, con categoría de Oficiales de Administración,civil.—
Ingenieros en prácticas.—Interventores de línea, de sec
ción del Cuerpo de Interventores del Estado en 1.¿ explota
ción de ferrocarriles.—Ayudantes de Obras públicas.—So
brestantes de Obras públicas.—Delineantes de Obras pú
blicas.—Torreros de faros.—Artífice de la Escuela-de In
genieros de Caminos, Canales y Puertos.—Celadores de vía.
Cuerpo de Ingenieros
logos.—Maestros y Maestras de primera, segunda y
ter
cera categoría del primer escalafón.
Ministerio de Fomento. Ingenieros Jefes
o Ingenieros
del Cuerpo de Agrónomos.—Ingenieros Jefes o Ingenieros
del Cuerpo de Montes.—Inspectores generales
e Inpectores
Jefes del Cuerpo de Higiene y Sanidad
Pecuaria.—Inge
nieros jefes e Ingenieros del Cuerpo de
Caminos, Canales
Puertos.—Ingenieros mecánicos de la Divisiones
de fe
rrocarriles.—Ingeniero auxiliar del Canal de Castilla.--In
geniero Jefe o Ingeniero del Cuerpo
de Minas.—Ingeniero
industrial je fe del Servicio de Comunicaciones Aéreas.—
) efe de Administración Civil y
de Negociado del Cuerpo
Administrativo.—Ingeniero Director de la Estación Elio
técnica de Cette.
Ministerio del Trabajo.—Personal con categoría de je
fes de Administración civil y de Negociado, de los Cuerpos




saría general de Seguros con sueldos de 6.000 a
12.000 pe
setas, ambos inclusive.—Personal del Cuerpo, facultativo de
Estadística, con sueldos iguales.—Personal del Instituto Na
cional de Previsión, Comercio e Industria y del de Refor
mas Sociales e Inspectores de Trabajo con iguales sueldos.
Personal del Instituto de Reeducación profesional de in
válidos del trabajo, y personal del Consejo de Emigración
e Inspectores del Cuerpo con iguales sueldos.—Personal de
la Junta Central de Colonización con iguales sueldos.
Catedráticos de las Escuelas Industriales con iguales suel
dos.—Directores de los Laboratorios de Automática y de
Investigación Industrial.
Ministerio de Hacienda.—Los Jefes de Administración y
de Negociado.—Ingenieros jefes o Ingenieros, Arquitec
tos jefes o Arquitectos y Cuerpo pericial de Aduanas; se
gún le corresponda por su categoría administrativa.—Co
roneles, Tenientes Coroneles, y Comandantes de Carabi
neros.
CATEGORÍA D.
Presidencia del Consejo.—Oficiales de Administración.
Ministerio de Estado.—Secretarios de tercera clase y
Agregados diplomáticos.—Vicecónsules.—Jóvenes de len
guas.—Cuerpo técnico-administrativo, Auxiliar y de la Sec
ción Colonial.—Oficiales de Administración de primera,
segunda y tercera clase.
Ministerio de Gracia Justicia.—Subdirectores, Ayudan
tes, jefes v Oficiales de prisión del Cuerpo de Prisiones.
,
Médicos, Capellanes y Profesores de prisiones.—Inspec
tor del Servicio de Identificación antropométrica.-0ficia
les de Administración del Cuerpo técnico-administrativo y
de Registros.—Médicos forenses.—je fes, Profesores, Au
xiliares v Ayudantes de Laboratorio e Instituto.—Oficiales
administrativos.—Oficiales de Sala de Audiencia provincial.
Intérpretes del juzgado de Melilla.
Ministerio de la Guerra.—Capitanes, subalternos y asimi
lados y personal auxiliar con sueldo superior a 2.500 pe
setas.
Ministerio de Marina.—Tenientes de Navío.—Alféreces
de Navío y Fragata y asimilados.—Capitanes y subalternos
de Infantería de Marina y personal auxiliar con sueldo su
perior a 2.500 pesetas.
Ministerio de la Gobernación.—Oficiales de Administra
ción civil de primera, segunda y tercera clase.—Oficiales de
Primera, segunda y tercera de Correos.—Médicos del Cuer
po de Correos.—Jefes del Parque de Alfonso XII.—Ins
pector y Director del Sanatorio de Oza.—Director y Sub
director del Sanatorio de Pedrosa.—Jefes de Sección y Ayu
dantes del Instituto Alfonso XIII y de los Sanatorios de




.Ayiidantes del Cuerpo auxiliar de Minas.-.—Escribientes,
•Delineantes y Celadores de Policía minera.—Oficiales de
Administración - del Cuerpo Administrativo.—Auxiliares
químicós, técnicos, enólogo y calculador y preparadores,
con sueldo siwerior -a 2.500 pesetas.
Ministerio de Trabajo.-0ficia1es de Administración.del
Cuerpo técnico-administrativo. — Ayudanies, TopegrafQs
Auxiliares de Geografía. Profesores mercantiles y Traduc
tores.—Personal de la Comisaria general de Seguros.-1 a7
cultativo de Estadística del Instituto de Reformas Sociales.
Inspector.es del Trabajo y Delegaciones del Trabajo del
mismo, del Instituto Nacional de Previsión, del Instituto
de Comercio e Industria, del de Reeducación profesional,
Consejo Superior de -Emigración.—Inspectores de puertos;
de la Junta Central de Colonización, Catedráticos de Es-:
cuelas Industriales 'y Laboratorios de Automática, con suel
do inferior a 6.000 pesetas y superior a 2.500, que no sea
personal subalterno del • Estado.—Personal del Cuerpo Au
xiliar de Estadistica y administrativo, con sueldo superior
a
•
2.500 pesetas.—Auxiliares y Maestros prácticos de Es
cuelas de Ingenieros industriales, con sueldo superior a pe
,
setas 2.500 pesetas.
Ministerio de Hacienda.—Oficiales de Administración.
Ayudantes.—Peritos electricistas.—Aparejadores. — Cuer
po pericil de Aduanas, las que les correspondan por sus
categorías administrativas.—Capitanes, Tenientes y Alfé
reces de Carabineros.
CATEGORIA E.
Presidencia del Consejo.—Personal subalterno del Es
tado.
Ministerio de Estado. — Cuerpo técnico-administrativo,
auxiliat y -de la Sección -Colonial : Auxiliares de primera y
' segunda clase y empleados subalternos del Estado.
- -"Ministerio de Gracia y Justicia.—Oficiales administrati-•
vos de'Audiencia.—Porteros del Supremo.—Territorial y
Audiencia.—Alguaciles de Juzgados.—Mozos de Laborato
rio.—Porteros y demás subalternos del Estado, y auxiliares
administrativos. — Ordenanzas. — Guardas. — Dentistas.
Practicantes.—Celadores y Capellanes, Auxiliares de Pri
siones;—Auxiliares, Taquígrafos y subalternos de la Di
rección de los Registros.
Ministerio de la Guerra..--Clases de tropa con sueldo de
1.500 a 2:500 pesetas; ambos inclusive, y Alumnos de Aca
dernias Militares.
Ministerio de Marina.—Personal de los Cuerpos subalter
nos0 con sueldo de 1.500 a 2.500 pesetas, ambos inclusive.
Aspirantes de la Escuela Naval y Alumnos de las Acade
mias de los diversos servicios. •
Ministerio de la Gobernación.—Auxiliares de Adminis
tración de primera y segunda.--Personal subalterno del
Estado.—Auxiliares femeninos de Correos y Telégrafos.--
Delineantes de Correos.— Personal de la Inprenta de Co
rrees y Auxiliares de la c)nservación.—Personal del Ins
tituto de Alfonso XIII.—Brigada Sanitaria y Sanatorios de
Oza y Pedrosa, con sueldg de 2.500 pesetas o inf.:,.riur.----
Ifigilantes de primera y segunda del Cuerpo de Vigilancia.
V.4.),-::antes, Porteros y Ordenan7al‘ de primera y segunda de
Direción General de Segliri&:1—Telégrafos : Auxiliares
de Oficinas, Auxiliares femeninos, Auxiliares mecánicos,
Iilaristas, Operarios, Porteros, Cdnserjes,_ Ordenarlzas
R‘.-..-idartidores.—Capataces y Celndores.
Ministerio de instrución pública.—Auxiliares de Admi
nistración.—Taquígrafos mecanógrafos, Auxiliares y Es
cribientes de los distintos organismos subalterncis del Es
tado.—Jardineros y Ayudantes del jardín Botánico --Pro
fesoras especiales de las Escuelas de adultos.--Profes.-iras
auxiliares.—Auxiliares inspectoras de.Orden y Clase.
Profesores de Caligrafía, Auxiliares, Ayudantes de la Es
cuela Superior del Magisterio, del curso permanente de
Dibujo, Auxiliares y Ayudantes de la Escuela de Sordo.
mudos, Profesora de Dibujo y Maestro de taller de joN c
ría de la misma.—Auxiliares. Ayudantes, Profesores de
Música y Taquigrafía de las Escuelas Normales y res
tante personal docente con sueldo de 2.500 pesetas o infe-:
rior.—Maestros y Maestras de octava y novena categoría
del primer escalafón y de derechos limitados.--Auxilia
res de Instituto con sueldo de 2,50o pesetas o inferior.—Au
xiliares temporeros - de Universidad.—Profesores Auxilia
res de Escuelas de Comercio, Veterinaria y Especiales de
Náutica, con sueldo de 2.500 pesetas o inferior.—Perso
nal restante de los- Conservatorios de Música, Escuelas de
Arquitectura de Madrid y Barcelona.—Escuela Especial
de Pintura, Bellas Artes de Valencia, Nacional de Artes
Gráficas y de Cerámica Artística de Madrid y de Mani
ses.—Profesores auxiliares especiales, Maestros y ayudan
tes de taller y Vaciadores del Grupo de enseñanzas técni
cas, con sueldo dé 2.500 pesetas o inferior.—Personal auxi
liar, restaurador y conservador de los Museos y Visitado
res de monumentos.—Intérprete, Sobrestante y den-is per
sonal de la Alhambra.—Aparejadores, electricistas y demás
personal de construcciones civiles.—Topógrafos auxiliares
de Geografía en prácticas.
Ministerio de Fomento.—Guardas mayores, Sobreguar
das y Peones guardas del Cuerpo de Guardería forestal ---
Persónal del Laboratorio, Talleres y Conserjes y Ordenan
zas de la Escuela Especial de Ingenieros de- Minas.—Au
xiliares administrativos y personal subalterno del Estado.
Guardas de Canales, personal de oficinas del Canal de Cas
tilla, Fieles de básculas de puertos y Visitadores de Vía del
puerto de Pajares.—Preparadores con sueldo de 2.00 pe
setas e inferior.—Conservador para los Museos.—Maes
tros mecánicos. y Mecánicos. — Profesores de párbulos,
Maestros queseros.
Ministerio dei Trabajo.—Personal subalterno del Esta
do.—Aparejadores.--Auxiliares administrativos y de Es
tadística con sueldo de 2.500 pesetas e inferior.—Personal
del Instituto de Reformas Sociales con igual- sueldo.—Au
xiliares y Maestros prácticos de las Escuelas de Ingenieros
Industriales y del Laboratorio de Automática con • igual
sueldo.
Ministerio de Hacienda.—Personal Subalterno del Es
tado.—Auxiliares de Administración.—Auxiliares Geóme
tras del Catastro.
NOTAS
Presidencia del Consejo.—E1 personal destinado en la
Oficina de Marruecos y en todos los organismos del Pro
tectorado que no se mencione expresamente, se conside
rará incluido en la categoría que le coresponda con arre
glo a sus empleos y según se detalla en los respectivos Mi
nisterios.
Ministerios de la Guerra y Marina.—Las clases de tropa
y demás personal a quienes no alcance derecho a indemni
zación con arreglo a las anteriores categorías, recibirán los
pluses y auxilios de marcha hoy reglamentarias.Al per
sonal del Ejército que concurra a maniobras, ejerc.icios ge
nerales o combinados u otros análogos cuyo fin sea a:lies
trar y preparar las tropas de operaciones en prácticas de
campaña, instrucciones de conjunto, escuelas prácticas, en
sayo de táctica, experiencias de armamento y material en
general, cuanto sea de aplicación en este orden particular
de instrucción que entre, consiguientemente, en el régimen
ordinario de la enseñanza de carácter doctrinal, así como
los que se empleen en la prestación de servicios extraordi
narios, previa concesión en cada caso, se acreditarán los
tipos de indemnización que para el caso de pernoctar fuera
DEL MINISTERIO lit. MARINA
marca el artículo 2.° de este Decreto, salvo cuando
se trate
de volver a pernoctar en la habitual residencia, en que
se
percibirán los devengos que se fijan en este Real decreto
para tal caso.
Ministerio de la Gobernación.—E1 personal de clases y
tropa de los Cuerpos de la Guardia civil y Seguridad perci
birá. la indemnización que hoy tiene asignadas. El personal
eventual de Médicos afectos a la Comisión ejecutiva para
el saneamineto de comarcas palúdicas, cuando preste ser
vicio en pueblos para combatir el paludismo, percibirá las
mismas cantidades que actualmente, pero en concepto de
gratificación. El personal de Vigilancia de líneas del Cuer
po de Telégrafos, en caso de arreglo de éstas,
dentro del
término municipal de su residencia, disfrutará la indem
nización marcada para el caso de volver a pernoctar. Los
devengos especiales que hoy tienen asignados los Oficia
les de Correos y Telégrafos seguirán como actualmente, sin
que puedan exceder en ningún caso del importe del sueldo
anual del interesado. Subsistirán las actuales dietas de Sa
nidad, con el nombre de indemnización cuando se trate de
servicios en lugares epidemiados, con la cuantía que tiene
marcada por la índole especial de estos servicios.
Ministerio de Instrucción pública.—Los Jueces de Tri
bunales percibirán la indemnización correspondiente a su
cargo. Todo aquello que, considerado hoy como indemniza
ción, tenga carácter especial o una cuantía fija anual, o sea
función del importe del servicio, dejará de llamarse in
demnización, quedando en concepto de gratificación, pero
sin que en ningún caso pueda exceder en su totalidad de
una cantidad anual igual al sueldo del interesadó en dicho
tiempo.
Ministerio de Fontento.—Todo aquello que, considerado
hoy como indemnización, tenga carácter especial o una cuan
tía fija anual, o sea función del importe del servicio, deja
rá de llamarse indemnización, quedando en concepto de gra
tificación, pero sin que en ningún caso pueda exceder en su
totalidad de una cantidad anual igual al sueldo del interesa
do en dicho tiempo, considerándose en tal caso las indemni
zaciones que se abonan al personal de Montes en los planos
provinciales de aprovechamiento de montes los del perso
nal facultativo y administrativo de ferrocarriles a las lí
neas, los de carreteras, caminos y obras en general, las fijas
de las jefaturas de estudio y construcción de ferrocarriles,
las de las Divisiones hidráulicas, etc., etc.
Ministerio de Hacienda.—Las clases y tropa de Carabi
neros percibirán las mismas que actualmente.
Madrid, 23 de febrero de 1924.—Aprobado por S. M.
Miguel Prinzo de Rivera y Orbaneja.
(De la G(leeta de 24 del actual).
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar, v de acuerdo con
éste,
Vengo en nombrar al Vicealmirante de la
Armada, Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, D. Juan Bautista Aznar y Ca
banas, Vocal de la Comisión de Reformas de
las Leyes Penales y de Procedimiento de Ma
rina, creada por el Real decreto de siete de
agosto de mil novecientos veinte, para sustituir
al Almirante D. Emiliano Enríquez y Lorio,
249. NUM. 4/._





Dado en Palacio a veintidós de febrero
de mil
novecientos veinticuatro. ALFONSO.
El Presidente-del Directorio Militar,
Mixtura Prieeto de Itivera y Oibilliseja.
PEAT._ FS ÓRDENES.
Estado fflayor Central
Excmo. Sres.-. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
;ervido disponer lo siguiente:
Ascensos
Se promueve a su inmediato empleo
con antigüedad
de 12 del corriente mes, en vacante producida por pase
a la reserva del. Contra.maestre Mayor D. Pedro Vare
la Doporto, al primero de dicho Cuerpo graduado
de Al
férez de Fragata D. Luis Prieto Sánchez, por correspon
der la vacante que se cubre a la primera de ascenso des
pués de la segunda amortizada. Dicho Contramaestre,
en
su nuevo empleo quedará asignado- a la Sección de Su
clase del Departamento de Cartagena.
23 de febrero de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Destinos
Se dispone que los terceros Maquinistas en prácticas
D. Juan Lorenzo Castro,-D. Aquilino Pombo Rios y D. Gui
llermo Martínez López desembarquen : los dos primeros
del crucero Reina Regente y el último del Cataluña, y
pasen al Departamento de Ferrol con destino a la Comi
sión Inspectora de aquel Arsenal, formando parte del se
gundo grupo de dotación del crucero Don Blas de Lezo,
debiendo continuar en dicho buque, después de su arma
mento, formando parte de su dotación definitiva.
—J de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.8 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.





Aprueba la separación de la Escuela de Aprendices Ma
rineros, del Aprendiz de 2.° año Angel Díaz Blanco, por
haber sido declarado inútil total en reconocimiento general
de enfermos.
23 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.








la Escuela de Aprendices Ma
año Manuel Gómez Pino, por
en reconocimiento general de
23 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
O--
Aeronáutica
Concede la Cruz de La clase del Mérito Naval con dis
tintivo rojo a los Tenientes de Navío D. julio Guillén
Tato y D. Manuel de la Sierra y Bustamante, para pre
miar los méritos contraidos en ocasión de su asistencia al
concurso "Gordon Bennet" de globos libres, celebrado en
Bruselas en ,slptilmbre último, tripulando el Hesperio, de
la Aeronáutica Naval.
20 de febrero de
Señores
9 4.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer que las setecientas sesenta y ocho (768) bom
bas de aviación, tipo "Cooper" de 20 libras, que, a falta
de su carga de trilita, debe entregar a la Marina comple
tas con todos los mecanismos y aparato de fuego la So
ciedad :Anónima "Talleres de Guernica", deberán ser so
metidas a las siguientes pruebas de recepción :
Una vez que estén listas y en condiciones de aceptación,
por lo que toca a curso de fabricación, calidad de materia
les y mano de obra y aspecto del conjunto, circunstancias
todas que apreciará el Jefe de Artillería encargado .le SU
inspección, así como funcionamiento de su mecanismo de
fuego, con la bomba descargada, dispondrá dicho Jefe
el envío de treinta (30) bombas a Cartagena.
Por el Jefe del Ramo de Artillería de aquel Arsenal se
procederá a comprobar el funcionamiento del mecanismo
de fuego por medio de un ventilador cuyo chorro de aire
sustituya el efecto del mismo cuando intervenga la -velo
cidad de caída de la bomba. Seguidamente procederá a
su -carga, hará una prueba de troceo y remitir las res
tantes a la División Naval de Aeronáutica, con cuyos apa
ratos en vuelo se hará una prueba de lanzamiento' de
jando caer ocho (8) bombas desde cien (roo) metros de
altura sobre el nivel del mar, considerándose satisfactoria
la prueba si, como máximo, fallara una (i). Podrá repe
tirse la prueba lanzando diez y seis (16), admitiéndose has
ta dos (2) fallos.
La trilita necesaria para estas pruebas sená con cargo a
la partida de dos mil quinientas (2.500) kilogramos ad
quirida según' Real orden de 17 de septiembre de 1923
(D. O. núm. 212), modificada por la de 17 de octubre del
mismo ario dirigida al Capitán General del Departamento
de Cartagena, con destino a estas bombas.
La Casa constructora podrá enviar un Representante a
presenciar dichas pruebas o manifestar de oficio si renun
cia a ello, en cuyo caso se entenderá que se conforma con
el Acta firmada por el Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval y personal que haya constituídb la Comisión de
pruebas nombrada por dicho Director. Una vez este Acta
en poder del Jefe de la Comisión a que se refieren las
Reales ordenes de 21 dé agosto y 5 de septiembre últimos
(Diarios Oficiales núms. 188 y 201), podrá admitir o re
chazar la partida, según sea o no satisfactorio el resultado.
•
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
20 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagert.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Sr. Inspector de la Marina en la Fábrica de Santa
Bárbara.





Como resultado de instancia elevada por el Capitán de
Fragata D. Jacobo Rodríguez San Martín, en súplica de
que se le conceda autorización para usar sobre el unifor
me la condecoración chilena "Al Mérito" con que ha sido
agraciado, se resuelve, con arreglo a lo dispuesto en Real
orden de 20 de junio de 1912 (D. O. núm. 142), que no
hay necesidad de explícita autorización, toda vez que ha
sido recibida por conducto del Ministerio de Marina.
20 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.





Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Auxiliar segundo' de
Oficinas D. Ramón Bárcena Esteban, en solicitud de que
se le declare con derecho a percibir la gratificación que re
glamentariamente le corresponde por tener a su cargo desde
el 20 de noviembre de 1920 el Archivo de la Ordenación de
Pagos de este Ministerio ; vistos el artículo 38 del Regla
mento de Auxiliares de Oficinas de 2 de febrero de 1910
y la Real orden de 27 de diciembre último (D. O. núme
ro 292); considerando que ésta. es de perfecta aplicación al
recurrente, que se halla dentro de las condiciones par aquel
artículo establecidas para el abono de la gratificación pedi
da, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
P°r la Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y disponer que por la Habilitación General del
Ministerio se practiquen las debidas liquidaciones, con car
go al 'capítulo 12, artículo L0, donde, según informe de la
Ordenación de Pagos, hay crédito sobrante al efecto en el
presupuesto vigente y quedó anulado remanente suficiente en
los presupuestos de 1920-21, 21-22 y 22-23.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
21 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
iiiir del erio de Madi".
